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!"#$%中国人力资源开发
人力资源管理人员培养体系
随 着 世 界 经 济 一 体 化 程 度 的
提 高 ，知 识 经 济 的 萌 芽 ，信 息 革 命
第一次使数据全球共享成为可能，





资 源 管 理 的 重 要 作 用 在 很 大 程 度
上 依 赖 于 人 力 资 源 管 理 人 员 的 素
质 ；换 句 话 说 ，人 力 资 源 管 理 人 员




本 文 从 企 业 对 三 级 人 力 资 源
管理人员的素质要求入手，提出了
相 应 的 三 级 高 等 教 育 模 式 和 三 级
职业培训模式，并从我国当前的人
力资源管理人员现状出发，就如何
提 高 现 有 人 力 资 源 管 理 人 员 的 能
力，以及如何提高企业人力资源管
理 水 平 而 从 多 个 角 度 阐 述 了 富 有
针 对 性 的 对 策 ，重 点 研 究 了 “怎 样








会 设 立 人 力 资 源 副 总 裁 或 人 力 资
源总监这一职位，因而为人力资源














































中 级 人 力 资 源 管 理 人 员 和 初 级 人
力 资 源 管 理 人 员 这 三 个 层 次 的 人
力资源管理人员来说，由于他们在
企 业 中 承 担 的 任 务 和 对 企 业 人 力
资 源 管 理 目 标 的 实 现 所 起 的 作 用
不同，因此他们所从事的人力资源
管理工作的职责也就有所不同。
对 于 企 业 的 高 级 人 力 资 源 管
理人员来说，他们的任务是根据企
业 目 标 制 定 企 业 的 人 力 资 源 管 理
目标，并促使该目标实现。因此高
级 人 力 资 源 管 理 人 员 的 职 责 主 要
是 配 合 企 业 总 体 战 略 制 定 企 业 的
人力资源战略和发展目标，同时要
协 调 中 级 人 力 资 源 管 理 人 员 的 工
作，为企业的存在与发展提供人力
资源上的保证。
企 业 的 中 级 人 力 资 源 管 理 人
员 的 任 务 是 连 接 高 级 人 力 资 源 管
理 人 员 和 初 级 人 力 资 源 管 理 人 员
的工作，其职责在于把高级人力资
源 管 理 人 员 制 定 的 人 力 资 源 战 略
规 划 转 变 为 可 执 行 的 人 力 资 源 管
理 方 案 ，如 人 事 规 章 制 度 ，同 时 协
调初级人力资源管理人员的活动。
企 业 的 初 级 人 力 资 源 管 理 人
员负责人力资源管理方案的实施，
即 把 中 级 人 力 资 源 管 理 人 员 制 定
的 人 力 资 源 管 理 方 案 细 化 为 具 体




因 为 不 同 层 次 人 力 资 源 管 理
人员的工作职责不同，所以企业对
不 同 层 次 人 力 资 源 管 理 人 员 的 素








人 力 资 源 管 理 人 员 要 胜 任 所
从事的人力资源管理工作，就必须











任 何 专 业 人 员 都 需 要 通 过 长
期 强 化 的 专 门 教 育 来 获 得 专 门 化
的 知 识 和 基 本 素 养 ，事 实 上 ，这 种




我 国 高 等 院 校 中 人 力 资 源 管 理 专
业的力量日 益 壮 大 ，’((& 年 ) 月 ，
全 国 具 有 人 力 资 源 管 理 本 科 招 生
权的高等院校已经由 &*** 年的 +(
多所激增至 *( 多所。“如何构建一
个 符 合 企 业 实 际 要 求 的 人 力 资 源
管理高等教育模式”成为一个亟待
解决的问题。从企业对三级人力资
源 管 理 人 员 的 素 质 要 求 和 我 国 高
等教育的现行机制出发，构建人力








及 时 更 新 和 扩 展 其 人 力 资 源 管 理
方 面 的 有 关 知 识 ；同 时 ，为 了 熟 悉
特 定 企 业 的 人 力 资 源 管 理 工 作 环
境，人力资源管理人员还必须接受
相关的适应性培训。因此必须构建
一 个 符 合 人 力 资 源 管 理 人 员 胜 任























问 题 全 面 ，预 测 和 分 析 、解 决 问
题 的 能 力 强 ，学 习 能 力 强 ；擅 长
管理人际关系，组织能力较强
识人用人和公关社交能力极强，






人 力 资 源 管 理 理 论 和 实 务 方 面
的专业知识
人力 资 源 管 理 及 相 关 领 域 的 专
业知识
学历要求 大学本科 大学本科或 ,-% ,-%、管理学硕士及以上




. 年以上人力资源管理工作经验 / 年以上人力资源管理工作经验




























完 全 胜 任 高 级 人 力 资 源 管 理
人员的工作，掌握丰富的人力





























学 、生 产 管 理 、会 计 学 原 理 、
市场营销学、组织行为学、管

















计 量 经 济 学 、风 险 管 理 、资 本
市场研究、第二外国语等
教授形式 授课+课堂作业 授课+案例分析 专题讨论+授课+课题研究
师资要求
（专业课）





















一方面，&, 世纪 -, 年代以来，
我 国 的 一 些 高 等 院 校 才 开 始 设 立
人力资源管理专业，导致大多数企






去 的 人 事 档 案 与 现 在 的 人 事 事 务
进行的管理，而无法开展对企业未
来 发 展 至 关 重 要 的 人 力 资 源 规 划
与发展等方面功能的工作，如员工
培训、职业发展等。有鉴于我国现




对 企 业 发 展 需 要 及 其 人 力 资 源 管
理人员的素质现状，量身定做切合












力 资 源 管 理 专 业 知 识 等 多 方 面 内
容。
/.政府、企业与 员 工 合 理 分 摊
培训费用。
’.政府应在纳入财政预算的职








还 可 以 邀 请 国 内 外 人 力 资 源 管 理






重 大 、社 会 通 用 性 强 、事 关 公 共 利
益 、 具 备 一 定 专 业 技 术 才 能 的 岗
位——人力资源管理人员，逐步建
立三级职称系列，打破原有的人力
资 源 管 理 人 员 并 入 经 济 师 职 称 系
列的做法，将人力资源管理人员按
照学历水平、专业类别、工作年限、












美 国 哈 佛 大 学 詹 姆 斯 教 授 对
激励问题作过专题研究，他得出的





























































































时间 )* 小时 )’ 小时 &* 小时














信 息 透 明 度 低 、可 比 性 差 、反 映 周
期长等特点，使得企业不太重视人
力资源管理人员的工作，其他员工
也 误 以 为 人 力 资 源 管 理 人 员 属 于
后勤管理人员，可有可无；事实上，
人 力 资 源 管 理 人 员 的 薪 酬 一 直 与
后勤管理人员平行，使得人力资源













质 量 的 人 力 资 源 是 经 济 高 速 稳 定
发展的首要支撑。一些专家已经达













建 议 在 一 些 大 中 型 企 业 设 立 人 力
资源副总裁或人力资源总监，使人
力资源管理的重大作用得以发挥，










学 术 界 与 企 业 界 携 起 手 共 同 研 究
当前的人力资源管理问题，可以借
助高校的人才优势与知识优势、企
业 的 资 金 优 势 与 实 践 优 势 进 行 资
源共享，推动富有中国特色的人力
资源管理理论与实践的发展。我国
一 些 高 等 院 校 拥 有 在 企 业 界 和 学
术 界 都 产 生 了 较 大 影 响 的 人 力 资
源研究所和人力资源研究中心，同
时 我 国 还 存 在 大 量 需 要 先 进 人 力
资源管理理论指导的企业，因此政
府应积极引导校企合作，联手开展
横 向 的 人 力 资 源 管 理 前 沿 课 题 研
究，既可以解决企业发展过程中急
需解决的实际问题，又可以培养博




开 始 借 用 “外 脑 ”提 高 企 业 人 力 资
源管理的水平，例如在中高层经营













效 配 置 必 须 借 助 人 力 资 源 中 介 机
构进行，但是由于我国尚未颁布专




专 业 能 力 的 人 纷 纷 成 立 人 力 资 源
咨询公司或顾问公司，为企业提供


























考 评 体 系 与 薪 酬 体 系 设 计 以 及 职
业生涯规划等。但是由于企业人力
资 源 管 理 人 员 的 素 质 不 高 或 人 力
资源管理方面的实力有限，无法独
立完成这些人力资源管理任务，急
需 专 业 人 力 资 源 顾 问 公 司 的 指 导
和实际帮助。但是由于中国从国外
引入人力资源管理理论较晚，远不
如 欧 美 发 达 国 家 的 人 力 资 源 管 理
理论和实践成熟，现有的人力资源
顾问公司实力还比较弱，尚无法与
实 力 雄 厚 的 外 资 人 力 资 源 顾 问 公





独 资 设 立 人 力 资 源 中 介 机 构 或 人
力资源顾问公司，可以中外合作的
方 式 成 立 人 力 资 源 顾 问 公 司 ；而







因 为 人 力 资 源 管 理 进 入 我 国
不足 )* 年，属于 )* 世纪 +* 年代




其 是 企 业 和 高 等 院 校 迫 切 需 要 的
“稀缺资源”；而且以更长远的眼光
看来，他们还是中国人力资源管理
理 论 的 传 播 者 和 人 力 资 源 管 理 实
践的先行者，为中国未来人力资源
管理的发展和创新奠定了基础，因




人 力 资 源 管 理 实 践 具 有 理 论 指 导
意 义 的 人 力 资 源 管 理 与 开 发 图 书
的 出 版 以 及 富 有 前 瞻 性 的 人 力 资
源管理专题研究提供专项资金等。
鼓 励 他 们 以 更 大 的 热 情 和 力 量 投





考 虑 到 中 国 现 有 人 力 资 源 管
理人员的现状，建议政府对高等院







到 我 国 人 力 资 源 管 理 专 家 之 间 的
交流还不够充分，建议国家教育部
设立专项资金，从国外引进有关人
力 资 源 管 理 的 成 熟 理 论 、 前 沿 理
论 、新 理 念 、新 方 法 和 最 新 动 态 等
方面的书籍；定期组织企业和高等
院 校 的 著 名 人 力 资 源 管 理 专 家 进





我 国 人 力 资 源 管 理 理 论 和 实 践 水
平的提高。考虑到企业对人力资源
管 理 人 员 应 具 备 较 强 的 人 力 资 源
管理实践能力的要求，建议在人力





学 生 不 仅 应 学 习 人 力 资 源 管 理 方
面的专业理论，更要深入企业，增
强 自 身 进 行 人 力 资 源 管 理 具 体 操
作的能力。
（作者单位：厦门大学人力资
源研究所）
（责编 尹晓安）
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